



La laïcité comme art gouvernemental moderne : 


































































































































選ばれるようになる[Portier 2016 : 37]。この基本法の成立によって，原理上，
聖職者の存在理由は，もはやカトリック教徒が信じる神の聖性ではなく，










































俗への偏見から狂信者として非難される隷属状態にあり[Birnbaum 2017 : 
26-27]，プロテスタントは，1685年の「フォンテーヌブローの勅令」以来，
亡命か，あるいは強制的に「新しいカトリック」となることで，彼ら本来






















実[Rémond [1998] 2001 : 47, 49-52]を過小評価し，身分登録の合理化がフラ
ンス人の自発的な政治参加を導いたと理解できるほど，単純な歴史事象で
はないだろう。シティズンシップの実践を論じるには，投票行動の整備と








































































































































1987年に行政控訴院を設置し，国家行政の機能を拡張した[大山 2013 : 120]。































































る[Conseil d’Etat 2004 : 339]。この96年の国務院の判断は，「開かれたライ
シテ」の立場からすれば，多元主義の理念に抵触するゆえに，ライシテ原
則の後退，いわば，ナショナルなシティズンシップの名における排除へと
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付記： 本稿は，日本ケベック学会とベルギー研究会の共催のもとに，2017
年1月21日に金城学院大学キリスト教文化研究所で開催された「社会
における脱宗教（ライシテ）について考える」での報告に加筆修正
したものである。なお，本研究プロジェクトへの参加をお誘いただ
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